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In the paper “A multi-year methane inversion using
SCIAMACHY, accounting for systematic errors using TC-
CON measurements” by S. Houweling et al. (Atmos.
Chem. Phys., 14, 3991–4012, doi:10.5194/acp-14-3991-
2014, 2014), Fig. 14 was displayed twice. Please ﬁnd the
missing Fig. 15 on next page.
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Fig. 14. Comparison of inversion derived ﬂuxes integrated over regions and over the period 2003–2010, including results from the NOAA-
only (S1-NOAA) and NOAA+SCIA (S1-SCIA) inversion from Bergamaschi et al. (2013). Error bars represent 2σ uncertainties. For the
region deﬁnition see Figure 1.
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Fig. 15. As Figure 14 with ﬂuxes representing the difference between 2 years preceding and following July 2006. The uncertainties for the
two time intervals are assumed independent.
Figure 15. As Fig. 14 with ﬂuxes representing the difference between 2years preceding and following July 2006. The uncertainties for the
two time intervals are assumed independent.
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